













研究協力者はA市にて外国人女性の助産ケアの経験がある助産師 23 名で、平均経験年数は 10.6 年（3 年～ 27 年）であった。
外国人妊産婦の関わりのエピソードを元にケアの工夫や課題について半構造的インタビューを行い、質的記述的に分析した。























A﻿ total﻿of﻿13﻿categories﻿and﻿45﻿subcategories﻿were﻿extracted﻿ from﻿our﻿data﻿regarding﻿ ingenuity﻿and﻿ issues﻿related﻿ to﻿
delivery.﻿




anxious﻿or﻿distressed”,﻿and﻿“perplexed﻿with﻿cultural﻿differences”﻿were﻿extracted﻿ from﻿the﻿ interview﻿data.﻿ ﻿ In﻿ terms﻿of﻿
midwife﻿care﻿in﻿preparation﻿for﻿delivery,﻿the﻿following﻿ingenuity﻿were﻿identified:﻿“make﻿full﻿use﻿of﻿a﻿birth﻿plan”,﻿“setting﻿up﻿
telephone﻿support”,﻿and﻿“setting﻿up/adjusting﻿interpretive/panel﻿services”.﻿
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